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 Dukungan sosial merupakan sebuah bantuan atau pertolongan yang diterima 
dari orang lain ketika seseorang sedang berada dalam kesulitan atau tekanan dalam 
hidupnya. Dukungan sosial yang diberikan oleh orang lain ini dapat diasumsikan 
bahwa orang tersebut memberikan perhatian, menghargai, dan menyayangi kita. 
Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini memberikan berbagai dampak dalam 
aspek kehidupan manusia termasuk dampak psikologis. Oleh karena itu, dukungan 
sosial dibutuhkan kepada penyintas COVID-19 dalam menghadapi hal tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran dukungan sosial pada keluarga 
penyintas COVID-19.  
 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode studi kasus. Metode pengambilan data yang digunakan adalah wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah dua keluarga yang 
pernah terkonfirmasi positif COVID-19. Keluarga pertama terdiri dari ayah, ibu, 
dan lima orang anak sedangkan keluarga kedua terdiri dari ayah, ibu, dan dua orang 
anak. Pada keluarga pertama yang dikonfirmasi positif COVID-19 adalah ibu dan 
anak keempat sedangkan pada keluarga kedua yang dikonfirmasi positif COVID-
19 adalah seluruh anggota keluarga inti. Data dalam penelitian ini dilengkapi 
dengan keterangan dari seorang significant others dari tiap keluarga. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua keluarga mendapatkan 
dukungan sosial yang berbeda. Teori yang dikemukakan oleh Sherbourne dan 
Stewart terdapat lima dimensi pada dukungan sosial, yaitu emotional support, 
informational support, tangible/instrumental support, positive social interaction, 
dan affectionate support. Keluarga pertama cenderung lebih mendapatkan 
emotional support dan informational support sedangkan keluarga kedua cenderung 
lebih mendapatkan informational support dan tangible/instrumental support. 
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 Social support is an aid or assistance from other people when someone is 
in trouble or pressure in his life. The social support provided by other people can 
be assumed that the person pays attention, appreciates, and cherishes us. The 
COVID-19 pandemic currently occurring has various impacts in aspects of human 
life, including psychological impacts. Therefore, social support is needed for 
COVID-19 survivors in dealing with this. This study aims to see a description of 
social support in families of COVID-19 survivors. 
 This research was conducted using a qualitative approach with a case study 
method. The data collection methods use were interviews, observation, and 
documentation. The subject in this study were two families who has tested positive 
COVID-19. The first family consists of the father, mother, and five children, while 
the second family consists of father, mother, and two children. In the first family 
confirmed positive of COVID-19 are the mother and fourth child, while in the 
second family confirmed positive of COVID-19 are all the members of nuclear 
family. The data in this study are equipped with information from a significant 
others from each family. 
 The results of this study indicate that the two families get different social 
support. The theory put forward by Sherbourne and Stewart has five dimensions of 
social support, namely emotional support, informational support, 
tangible/instrumental support, positive social interaction, and affectionate support. 
The first family tend to get more emotional support and informational support, 
while the second family tends to get more informational support and 
tangible/instrumental support.  
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